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ان ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﺑﯿﻤﺎراﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﯾﻨﻪ و اﻏﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي دردﻧﺎك، زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊِ
ﻓـﻦ آوري ﻣـﺪرن و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ  ﻫـﺎي ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ (. 1درﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ)را و... ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه، 
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸـﺎري ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ 
ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘـﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬــﺎن ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ در (.2در ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه
ي ﻓـﺸﺎري ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺑـﺎ اﻗﺎﻣــﺖ ﻃــﻮﻻﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ر ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫـﺎدﻻ ﺎﻣﯿﻠﯿﺎردﻫـ
روز  4/13روزﻫﺎي ﺑﺴـﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻫﺮ زﺧﻢ ﺑﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد و (.3د)ﻫـﺎ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﺮ (.  4ﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ)درﺻﺪ اﻓﺰاﯾ 05ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎر 
ﻫـــﺎي ﻣﺮاﻗﺒــﺘﻬـــﺎي درﺻــﺪ از ﮐــﻞ ﻫﺰﯾﻨـــﻪ 3/2ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در اﻣﺮﯾﮑﺎ  ـﺘﯽ در اﻧﮕﻠــﺴﺘﺎن ﺑــﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷـﻮ دﺑﻬﺪاﺷـ
  .(3)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪﻫﻨﺪﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر را ﺑـﻪ 7/4ﺗـﺎ  9/2ﻣﺒﻠﻎ 
ﮐﻠـﯽ  ( ﮐﻪ ﺑﻄﻮر 5ﺴﺘﺮش آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ز و ﮔاﯾﺠﺎد زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺮو
و در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در دو دﺳﺘﻪ؛ ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﯿﺮي و ﮔﺮوه درﻣﺎن، وﻇﯿﻔﻪ ﭘﯿﺸـﮕ  ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮادﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪﻣﺸﮑﻞاﯾﻦ اي ﺑﻮدن رﺷﺘﻪﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭼﻨ
  (.6)ﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨدرﻣﺎن زﺧﻢ ﻓﺸﺎري 
ش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺧﻢ ﻓﺸﺎري و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از زﺧﻢ ﻓﺸﺎري از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﮕﺮ
از ﺑﯿﻤﺎر در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑـﺮوز و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ زﺧـﻢ  ﯽﺮاﻗﺒﺘﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﺗﻮان ﻣو ﻧﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻣﻬﻢ 
 ﺮاﻧﻪﯿﺸـﮕ ﯿﭘ يﻣﺜﺒﺖ ﺑـﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫـﺎ  ﺮﯿﺗﺎﺛﻓﺸﺎري از زﺧﻢ يﺮﯿﮕﺸﯿﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻧﻓﺸﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺠﺎد 
ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎرن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺧـﻢ ﻓﺸـﺎري ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. و  .(7)دارد
  (.2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ)ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از  درو ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑوﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﮕـﺮش ﭘﺮﺳـﺘﺎران و زﺧﻢ ﻓﺸﺎري 
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازد دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
  ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎرن در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮش زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺷﺪ.
  
  
  
